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INFORME GENERAL DE LA CONSULTORÍA 
 
 
1. Antecedentes 
El SINEACE, específicamente la Coordinación nacional de Estándares de Aprendizajes, en el marco 
del mejoramiento de la calidad educativa, organizó la validación de los mapas de progreso del 
aprendizaje de doce competencias del currículo, con actores educativos conformados por los 
especialistas las UGEL, de las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación, docentes de 
universidades, de institutos pedagógicos, de ONG y con docentes de educación básica regular en 
servicio. 
Para enriquecer el proceso de construcción de los Mapas de progreso del aprendizaje con la 
mayor cantidad de aportes, se convocó a actores de las regiones del país, organizándose talleres 
macro regionales en tres zonas del país: Piura, Arequipa y Lima. 
La convocatoria se realizó en coordinación estrecha con las Direcciones Regionales del MINEDU, 
sin embargo las programaciones iniciales sufrieron algunos cambios por lo cual se afectó el 
cumplimiento del cronograma, postergándose hasta los primeros días de julio la realización de los 
dos últimos talleres macro regionales en Lima. 
 
2. Objetivos de la consultoría 
La consultoría tenía como objetivo realizar el diseño de la metodología para los Talleres macro 
regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje, capacitar y dar soporte técnico a 
los equipos de especialistas del SINEACE que se responsabilizaron de facilitar los talleres en Piura, 
Arequipa y Lima 
 
3. Metodología 
Para cada uno de los Talleres macro regionales se diseñó una guía metodológica de acuerdo al 
perfil de los actores participantes. En general se esperaba recoger aportes que permitieran 
retroalimentar y enriquecer la construcción de los Mapas de Progreso, pero considerando los 
intereses, expectativas y el rol de los actores involucrados, en la medida que sus niveles de 
participación en relación a los mapas de progreso son de naturaleza distinta. 
 
La guía metodológica se revisó con el equipo técnico del SINEACE y se socializó con el equipo de 
facilitadores a cargo de los talleres macro regionales. El documento de la guía incluyó los objetivos 
y las estrategias metodológicas del taller según el perfil del actor participante: actividades, 
secuencia, procedimientos, materiales, tiempos y responsabilidades durante todo el taller a fin 
de alcanzar los productos esperados en forma participativa, dinámica y eficiente.  
 
La facilitación de los talleres estuvo a cargo de los miembros del equipo técnico del SINEACE 
quienes participaron en reuniones previas para homogenizar el trabajo y recibir un entrenamiento 
específico para lograr calidad en la facilitación del proceso de validación y el adecuado registro de 
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los aportes. Para cumplir con el rol de facilitación antes, durante y después de los talleres, se 
brindó asesoría y soporte técnico metodológico de la consultora.  
 
Respecto a las estrategias para el registro adecuado de los aportes, una profesional del equipo de 
sistematización realizó el monitoreo y brindó apoyo periódico en la organización de los aportes 
registrados y, posteriormente a los talleres, se encargará de la transcripción y sistematización de 
la información recogida. Al término de los talleres macro regionales se evaluaron los resultados 
logrados y la efectividad de las guías metodológica de validación, con lo cual se introdujeron 
algunos ajustes en forma coordinada con el equipo técnico del SINEACE.  
 
 
4. Actividades y cronograma de trabajo 
 FASES / ACTIVIDADES MES / DÍAS 
Mayo  Junio Julio 
ACTIVIDADES PREVIAS 
18 - 23 25 - 30 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 1 - 10 
1. Reuniones/revisiones con 
coordinadora general y  
coordinador de la validación  
13 
19 
231 
      
2. Revisión de documentos 15 - 23       
3. Diseño de la metodología y 
la estrategia participativa 
para la validación 
23 24      
4. Socialización, discusión y 
acuerdos sobre el diseño 
con coordinadores de área  
 25 y 292      
5. Revisión, ajustes y entrega 
de versión final del diseño 
metodológico 
  5     
6. Socialización y ensayos con 
coordinadores y 
especialistas: facilitación, 
metodología y estrategias 
participativas para 
validación de mapas con los 
especialistas/facilitadores 
   093    
7. Preparación de materiales 
de visualización y otros 
apoyos didácticos, por 
equipos de facilitación. 
   104    
8. Viaje a las regiones    10    
                                                          
1 Reuniones presenciales, comunicaciones virtuales y telefónicas. 
2 Reunión presencial, de 8:30 a 14:00 horas 
3 Reunión 1: martes 09.06, desde las 8:30, todo el día 
4 Reunión 2: miércoles 10.06, en horarios definido por facilitadores según itinerarios de viaje. 
Excepcionalmente reunión con equipo de sistematización 
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EJECUCIÓN DE TALLERES        
1. Apoyo y monitoreo a los 
equipos de facilitación  
   10 – 13 
Piura, 
Arequipa 
  02 – 04 
Lima 1 y 
Lima 2 
2. Retroalimentación y 
evaluación general  
   15     
 
 
5. Actores participantes  
Inicialmente la planificación y organización de los talleres, por sede, regiones y tipo de 
participantes tenía las siguientes características. 
 
Sede y fecha del 
Taller macro regional 
 
 
Regiones 
participantes 
Número aproximado de participantes por 
región (público y privado) 
 
 
Meta  Especialistas 
DRE/UGEL  
Docentes 
Universitarios/ 
Pedagógico/ONG 
Docentes en 
servicio 
Arequipa  
11 al 13 junio 
 
Tacna, Moquegua, 
Cusco, Puno y 
Arequipa 
60 104 150 314 
Piura 
11 al 13 junio 
 
Tumbes, 
Cajamarca, 
Amazonas, 
Lambayeque y 
Piura 
60 104 150 314 
Lima 1 
02 al 04 julio 
 
Ayacucho, 
Huancavelica, 
Junín, Lima 
provincias y Loreto  
60 104 150 314 
Lima 2 
02 al 04 julio 
Lima 
metropolitana, Ica, 
Áncash, San Martín 
y Ucayali 
60 104 150 314 
Total   240 416 600 1256 
Total sector público    1056 
Total sector privado    200 
 
Posteriormente el taller con los representantes especialistas de las Direcciones Regionales 
de Educación DRE/UGEL se integró con el taller con docentes de educación superior 
universitaria, pedagógica y especialistas de ONG. El taller con docentes en servicio de 
instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular se mantuvo según lo 
planificado. 
 
Los Talleres macro regionales en Piura, Arequipa y Lima tuvieron la siguiente secuencia y 
horarios: 
 Especialistas de DRE/UGEL, universidad/pedagógicos, ONG:  Jueves, 9:00 a 18:00 horas 
 Docentes en servicio (1 y ½ día):Viernes, 9:00 a 18:00 horas y sábado, de 8:30 a 14:00 
horas  
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6. Mapas de progreso del aprendizaje a ser validados  
 
Áreas Aprendizajes  Mapas de progreso de la competencia Facilitador(a) 
1. Ciencia y 
Tecnología 
1. Construye posición crítica 
“Construye una posición crítica sobre la 
ciencia y tecnología en la sociedad” del 
Área de Ciencia y Tecnología 
Arequipa:  
Carmen y Erick 
 
Piura: 
Miriam Ventura y Rina Carhuaz 
 
Lima 1: Carmen y Erick 
Lima 2:  Miriam Ventura y Rina 
Carhuaz 
2. Diseña prototipos tecnológicos 
“Diseña y produce prototipos tecnológicos 
que resuelvan problemas de su entorno” 
del Área de Ciencia y Tecnología 
2. Matemática 3. Cantidad. “Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de 
cantidad” 
Arequipa:  
Lilian Isidro 
 
Piura: 
Paola Cuenca 
 
Lima 1: Lilian, Paola Cuenca  
 
Lima 2: Patricia Paz, Candy 
Ordoñez  
 
4. Forma. “Actúa y piensa  
matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización” 
5. Gestión de Datos. “Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre” 
6. Cambio. Mapa de progreso de la 
competencia “Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio” 
3. Ciudadanía 
 
7. Participación ciudadana 
“Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común”  de Ciudadanía 
Arequipa: 
Giovanny Sandoval,  
 
Piura:  
Raúl del Busto, Yanina 
Saldaña 
 
Lima 1:  
Giovanny Sandoval, Giannina 
Lima 2:  
Raúl del Busto, Raúl Sota 
8. Convivencia ciudadana 
“Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás”  de Ciudadanía 
4. Educación 
física 
9. Corporeidad Arequipa, Mariana Santa Cruz 
 
Piura: Patty Mendiola, Roberto 
Gonzáles 
  
Lima 1: Mariana Santa Cruz,  
Lima 2: Roberto Gonzáles 
5. Arte 10. Expresión artística Arequipa: Pilar Butron 
Piura: Sulma Maruri 
 
Lima 1: Pilar Butron 
Lima 2: Sulma Maruri 
6. Comunicación 11. Oral L2 
“Comprende textos orales y se expresa 
oralmente” en castellano como segunda 
lengua 
Arequipa: Mélida Conislla, 
Josue Rodriguez 
 
Piura: Allan Silva 
 
Lima 1: Mélida Conislla, Josue 
Rodriguez 
Lima 2: Allan Silva,  
12. Escritura CL2 
“Produce textos escritos” en castellano 
como segunda lengua 
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7. Estructura del Programa general 
 
Programa general de Talleres macro regionales con especialistas DRE/UGEL, 
docentes universitarios/pedagógicos y de ONG 
 
Objetivos: 
 
Al término de los talleres macro regionales los especialistas del ministerio de educación, 
universidades, pedagógicos y de organismos no gubernamentales:  
 
1. Reconocen la importancia y valoran el proceso de construcción de los Mapas de Progreso en 
el marco del aseguramiento de la calidad en la educación básica 
 
2. Analizan y retroalimentan con sus aportes la construcción de los mapas de progreso de las 
áreas asignadas.  
 
Programa: 
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00  
 
 
Registro de participantes y organización de grupos 
Entrega de materiales.  
Firma de la ficha de confidencialidad. 
 
Tarea individual SINEACE 
9:15 
 
Bienvenida 
Presentaciones e introducción 
Objetivos y metodología general del taller. 
Trabajo en grupos 
 
 
Representante  
SINEACE 
 
10:00 
 
10:45 
 
 
12:00  
 
La progresión y los mapas de progreso 
 
Comprendiendo la importancia del mapa de progreso 
Ejercicio: “Comparaciones”  
 
Mapas de progreso ¿Qué existe a la fecha?  
Presentación, preguntas concretas de los participante 
Trabajo en grupos 
 
 
 
 
Plenaria 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
12:30 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de la relevancia curricular. 
  
13:00 Almuerzo   
14:00  
 
 
 
15:45 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis del lenguaje e identificación de conceptos 
claves 
 
Análisis del mapa de progreso: progresiones por nivel y 
exigencia 
 
Trabajo en grupos 
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
 
17:45  Evaluación de la sesión  
 
Tarea individual SINEACE 
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Programa general de Talleres macro regionales con docentes en servicio 
 
Objetivo general 
Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes a los 
mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo en base a su 
conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el aseguramiento de la calidad en la 
educación básica.  
 
Sesión 1 - Objetivos: 
Al terminar la sesión, los docentes en servicio: 
 
1. Identifican las características de los mapas de progreso del aprendizaje diseñados y sus 
conceptos centrales: competencia, capacidades y progresiones. 
 
1. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes de mejora en la relevancia, en el 
lenguaje y en las progresiones por nivel y exigencia. 
 
Programa:  
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00  
 
Registro de participantes y entrega de materiales.  
Firma de la ficha de confidencialidad. 
Tarea individual SINEACE 
9:15 
 
Bienvenida y presentaciones. 
 
Presentación de los objetivos y metodología general 
del taller. 
Plenario  
 
 
Representante  
SINEACE 
 
9:30 
 
 
Presentación general sobre los mapas de progreso.  
¿Cuáles son los avances respecto a los mapas de 
progreso del aprendizaje? 
Comentarios y preguntas concretas de los participantes 
Plenario  
 
SINEACE 
10:15 
 
 
11:00  
 
 
12:00 
 
 
Comprendiendo los mapas de progreso 
Ejercicio de análisis de una progresión. 
 
Aprendizaje fundamental, competencias y mapas de 
progreso  ¿Qué existe a la fecha?  
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: relevancia curricular. 
 
Trabajo en grupos 
 
 
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
13:00 Almuerzo   
14:00  
 
 
15:30 
 
 
Continúa el análisis de los mapas de progreso: 
Lenguaje y conceptos claves. 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: progresiones por 
nivel  
Trabajo en grupos 
 
 
 
Trabajo individual 
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
17:30 Evaluación del día 
 
Formato de 
evaluación escrita 
SINEACE 
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Sesión 2 - Objetivos: 
 
Al terminar la sesión, los docentes en servicio: 
 
1. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes de mejora en las progresiones por 
nivel y exigencia. 
 
Programa: 
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00 – 9:15 
 
Registro de participantes 
 
Lista de 
asistencia. 
SINEACE 
9:15 
 
 
 
9:30  
 
Hilo conductor  
Recapitulación grupal destacando 
resultados de sesión anterior 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: 
progresiones por nivel. 
Diálogo didáctico 
 
 
 
 
Trabajo en grupos  
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de cada 
grupo 
11:30 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: nivel de 
exigencia  
 
 
Trabajo en grupos  
 
Equipo de 
facilitación  
13:30  
 
Evaluación del taller 
 
Trabajo individual Participantes  
13:45 
 
Clausura 
 
 Equipo de 
facilitación 
14:00 Almuerzo  Auditorio 
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Plan analítico para el equipo de facilitación  
 
 
Talleres macro regionales de validación de los Mapas de Progreso o estándares de aprendizaje nacionales 
 
Piura, Arequipa y Lima, junio – julio 2015 
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Plan analítico de los Talleres macro regionales con especialistas de DRE/UGEL y ONG, con docentes 
universitarios y de pedagógicos  
 
 
Objetivos  
 
Al término de los talleres macro regionales los especialistas participantes:  
 
3. Reconocen la importancia y valoran el proceso de construcción de los Mapas de Progreso en el marco del 
aseguramiento de la calidad en la educación básica 
 
4. Analizan y retroalimentan con sus aportes la construcción de los mapas de progreso de las áreas asignadas, respetando 
el marco técnico definido, su conocimiento disciplinario y el desarrollo evolutivo de los estudiantes 
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Taller macro regional con especialistas de DRE y UGEL del MINEDU, de ONG y docentes de universidad y pedagógicos 
 
Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
9:00  
 
 
Lista de verificación 
de participantes que 
validan las 
propuestas 
 Registro de participantes 
 Entrega de materiales.  
 Firma de la ficha de 
confidencialidad. 
Atención personalizada conforme llegan 
los y las participantes, se le entrega 
materiales y firman asistencia y ficha de 
confidencialidad. 
 
Se invita a ingresar a los grupos asignados.   
 Mesas de registro  
 Listas de registro / control 
asistencia, según región de 
procedencia o listado 
alfabético. 
 Carpeta de materiales 
(programa, nota de apuntes, 
lapicero)  
 Ficha de confidencialidad 
Carteles con 
nombre de 
aprendizajes 
colocados en 
cada mesa. 
 
SINEACE 
9:15 
15´ 
 
En Auditorio: 
Presentar estado de 
avance de los mapas 
de progreso, 
contextualizar y 
definir el alcance del 
taller 
 Bienvenida institucional 
 Presentación del equipo de 
estándares de aprendizaje. 
 Distribución de 
participantes a aulas de 
trabajo 
 Exposición con apoyo visual: 
información estado actual de mapas 
de progreso   - estándares de 
aprendizaje SINEACE. 
 Sala con asientos para cada 
participante 
 Equipo multimedia  
 Gigantografía instalada 
Situación actual 
de Mapas, en PPT 
Conceptos claves 
 
Coordinadores 
SINEACE 
 
Facilitador(a)   
 
9:30 
 
20´ 
 
Presentaciones  
 
Realizar dinámica de 
“rompe hielo” 
Dinámica “Mi viaje”  
El relato acaba cuando los 
participantes han conformado 
un grupo del tamaño que nos 
interesa para los trabajos que 
se harán a continuación. En 
todos los casos no más de 7 
participantes por grupo. 
Instrucciones: 
Solicitar que todos se pongan de pie. 
Informar que van a escucha con atención 
un relato de nuestro más reciente “viaje”. 
El relato se hará en primera persona: 
 Chequear que los participantes 
caminen libremente por la sala 
mientras escuchan el relato. 
 Cuando en el relato se mencione una 
cantidad (número), los participantes 
deben formar un grupo 
inmediatamente con sus compañeros. 
Espacio libre para circular con 
facilidad mientras se escucha el 
relato 
 
Guía del relato 
“Mi viaje” 
Anexo 2 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
9:50 
 
20´ 
 
Recoger expectativas 
y compromisos para 
alcanzar los objetivos 
 
Presentación de participantes. 
 
 
 
 
 
 Dar indicaciones sobre cómo escribir en 
las tarjetas. 
 A cada grupo anteriormente formado (4 
a 5 personas) se le entrega 2 ó 3 
tarjetas; para que contesten la 
pregunta 1: 
¿Qué esperamos lograr en este taller 
de validación? 
 Indicar al grupo que dialogue y escriba 
su respuesta en las tarjetas. 
 El grupo se presenta, cada miembro 
dice su nombre y procedencia. 
 Leen su tarjeta en voz alta, una por una. 
  Organizar las respuestas en un panel 
formando categorías (por similitud).  
 
 Formular la pregunta 2: 
Para lograr lo esperado ¿qué debemos 
hacer en el taller? 
Anotar las respuestas en papelote, 
destacar las ideas fuerza y vincularlas 
con lo que podría ser compromisos 
para lograr las expectativas. Poner el 
título “compromiso” en este papelote. 
Tarjeta con nombre de participante 
(fotochek) 
 
Panel o pared 
 
Plumones gruesos y tarjetas de 
cartulina, usar un color para cada 
pregunta. 
 
Papelógrafo para pegar respuestas 
a pregunta 1 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas: 
Escribir las respuestas del grupo 
(por ejemplo participación, 
puntualidad, cooperación).  
 
Título “Compromisos” 
Tarjeta con título 
grande: 
“Pautas para 
escribir tarjetas” 
Y en cada tarjeta 
rectangular 
escribir: 
 Una idea por 
tarjeta  
 Letra legible 
(imprenta) 
 Máximo tres 
líneas 
 Escribir con 
mayúsculas y 
minúsculas 
 
Pregunta 
motivadora 1 y 2,  
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
10:10 
10´ 
 
Presentación de los 
objetivos, contenido 
y metodología 
general del taller. 
Exposición    
Nivelar expectativas de los 
participantes  
 
 Entregar programa del taller o revisar 
este documento que está dentro de la 
carpeta. 
 
PPT  o Papelógrafo del Anexo 1-A Programa del 
taller 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones 
Responsable 
(s) 
10:20 
 
40´ 
 
 
Precisar concepto de 
progresión y las 
características de los 
mapas de progreso   
 
Comprendiendo 
conceptos sobre 
progresión y los mapas 
de progreso 
Ejercicio “anfitriones y 
viajeros” 
 
Situación actual de los 
mapas de progreso del 
aprendizaje  
 Mantener los mismos 3 ó 4 grupos formados  
 Realizar el ejercicio “Anfitriones y viajeros”  
Asignar a cada grupo una pregunta al azar: 
1. ¿Qué entendemos por progresión? 
2. ¿Qué son los mapas de progreso? 
3. ¿Qué elementos progresan en un mapa?  
 
Concluir precisando conceptos de progresión y los 
mapas. 
Papelógrafo y plumones 
para registrar aportes de 
cada grupo a las 
preguntas. 
 
 
PPT de MAPA de progreso 
y progresión 
Instrucción del 
ejercicio en 
papelotes, ver Anexo 
3.  
Preguntas 
visualizadas, cada 
una en un papelote. 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
 
11:00 
15´ 
 
 
 
 
Reconocer la 
importancia del 
Mapa de progreso 
como instrumento de 
apoyo para la 
evaluación del 
desempeño. 
 
Ejercicio: 
“Comparaciones” 
 
 
 Instrucciones para realizar el trabajo individual 
Seguir indicaciones del anexo  
 
 Muestras de 
desempeño 
(evidencias). 
 
 Formato de 
tabulación individual 
Instrucciones escritas 
(Anexo 5-A) 
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
11:15 Refrigerio 15´ se entrega en las salas, en este momento 
11:30 
 
30´ 
 
 Continúa el ejercicio  
“Comparaciones” 
OPCIÓN 1: 
Trabajar en pequeños 
sub grupos (máx. 7 
personas) los participantes 
escriben sus resultados 
en un cuadro que luego 
presentan en plenaria. 
OPCIÓN 2: 
Facilitador trabaja con 
todo el grupo de 
participantes, vaciando 
los resultados en un solo 
cuadro comparativo  
Instrucciones para analizar el trabajo en grupos, 
realizado según la opción 1 u opción 2:  
 En plenaria observar los resultados logrados 
 Hacer énfasis en la diversidad de criterios de 
evaluación frente a un mismo desempeño. 
 Mostrar el mapa de progreso y una evidencia de 
desempeño del estudiante comentado. (PPT). 
 Analizar la experiencia, plantear preguntas guía: 
 ¿Para qué sirven los mapas de progreso de 
aprendizaje? 
 ¿Qué usos le daría a los mapas de progreso 
del aprendizaje? 
 ¿Cuál es la importancia de tener estándares 
nacionales o mapas de progreso?  
 Presentar conclusiones/cuadro síntesis.  
 Formato tabla de 
resultados grupal: 
Opción 1: un cuadro 
en papelote para cada 
subgrupo 
Opción 2: formato 
excel en ecran o en un 
papelote 
 
 Ejemplo del nivel del 
estándar. 
 
 Mapa de progreso y 
evidencia desempeño 
(PPT o papelotes) 
Instrucciones escritas 
(Anexo 5-B) 
 
Cuadro síntesis: 
 Para qué sirve un 
mapa de 
progreso de 
aprendizaje  
 
 Qué es y qué no 
es un mapa de 
progreso del 
aprendizaje 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
12:00 
15´ 
 
12:15 
 
Presentar el mapa de 
progreso y continuar 
precisando 
conceptos mediante 
ejemplos.  
Conceptos centrales del 
aprendizaje 
 
 
 
 
Análisis y validación del 
mapa de progreso  
 
Trabajo individual (20´) 
 
 
Trabajo en grupos (25´) 
¿Qué existe a la fecha?   
El facilitador presenta un PPT de la(s) competencia a 
validar por área. Contiene: Competencias y mapas de 
progreso; competencia y capacidades: no se 
modifican. 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Instrucciones: 
 Individualmente cada participante lee 
detenidamente el Mapa. 
 Responde a las preguntas de la Ficha 1. 
 
 Organizar grupos de 3 personas: representantes de 
MINEDU, ONG y docentes universidad/pedagógicos. 
 Cada grupo responde la Ficha 1 
 
Cuadernillo del Mapa de 
progreso a validar 
 
Formato de Ficha 1: 
Análisis de relevancia 
curricular 
 
 
 
Cartel:  
Ficha 1 “ANALISIS DE 
LA RELEVANCIA” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia 
resumida de trabajo 
 
Visualización gigante 
de los mapas de 
progreso sobre el 
panel o paredes. 
 
Instrucción para 
trabajar las “Fichas 
de análisis” Anexo 6 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
13:00 Almuerzo      
14:00 
 
15´ 
 
 
 
 
45´ 
 
Identificar conceptos 
claves y análisis del 
lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Socializar y aclarar dudas 
respecto a conceptos 
claves incluidos en el 
mapa de progreso 
presentado. 
 
 
Trabajo individual (15´) 
 
 
 
 
Trabajo en grupos (30´) 
 
 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Identificar conceptos claves que deben precisarse.  
Secuencia de trabajo: 
 Los participantes marcan las palabras que requieren 
ser mejor explicadas sobre la gigantografía del mapa 
en el panel o la pared, poniendo un punto rojo al 
costado de la palabra. 
 
 Trabajar la Ficha 2 en este orden: 
 Responder las dos preguntas en forma individual, 
eligiendo las palabras marcadas en la gigantografía 
que mejor conoce (2 ó 4 palabras o frases).  
 
 Organizar a participantes en 3 grupos de trabajo.  
 El grupo elige los términos que mejor conoce o 
trabaja los que el facilitador asigna. 
 Cada grupo elabora una definición  de un tercio de 
las frases o términos del total marcado en la 
gigantografía. Presenta su trabajo en papelote. 
 
Cuadernillo del mapa 
del progreso (texto 
completo). 
 
Visualizaciones gigantes 
de los Mapas de 
progreso. 
 
Plumones rojos o 
stickers redondos 
pequeños o limpiatipo  
 
Formato de Ficha 2: 
análisis del lenguaje. 
1 papelote por grupo. 
Cartel:  
Ficha 2 “ANALISIS 
DEL LENGUAJE” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia resumida 
de trabajo  
 
 
 
Papelote con 
consigna- GRUPAL: 
 “Elaborar una 
definición de cada 
término elegido”. 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
15:00 
10´ 
 
15:10 
 
15:40  
40´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:10 
 
20´ 
Recoger aportes Análisis y aportes grupales a 
la progresión de los mapas 
 
 
Aporte individual (30´) 
 
 
 
Aporte de grupos (40´) 
 Facilitador da instrucciones y ejemplifica 
una progresión en el mapa. Por ejemplo 
explica como progresa una de sus 
capacidades en dos o tres niveles. 
 
 Solicitar a los participantes que respondan 
individualmente  la Ficha 3, solo la 
primera columna. 
 
 El facilitador forma nuevos grupos, 
intercambiando algunos de sus integrantes 
de cada grupo según criterios pertinentes. 
(Matizados). 
 
 Los participantes de cada grupo 
intercambian sus respuestas, en base a 
esto responde la segunda columna “qué 
progresa en todo el mapa”, escriben 
respuestas en tarjetas. 
 
 Los grupos presentan sus respuestas en 
plenaria. 
 
 Facilitador promueve diálogo aclaratorio 
 
 El facilitador hace una síntesis de los 
aspectos identificados por cada grupo. 
 
Visualización de pregunta 
motivadora de cada 
cuadro (en papelote) 
Cuadernillo mapa de 
progreso. 
Formato Ficha 3: Análisis 
de la progresión.  
Tarjetas rectangulares, un 
solo color para todos los 
grupos  
Plumones gruesos 
 
Cartel: 
Ficha 3: “ANALISIS 
DE LA 
PROGRESIÓN” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia 
resumida de 
trabajo o 
instrucciones 
 
Tarjetas con 
respuestas grupales 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
 
16:30 Refrigerio  
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable(s) 
16:40 
 
5´ 
 
 
 
16:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recoger 
aportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y aportes al nivel 
de exigencia de cada nivel 
 
 
 
 
Aporte de grupos, 45´ 
“Fichas viajeras” 
 
 
 
 
 
 
Sigue el trabajo en grupos  
 Los grupos pueden ser los mismos o reorganizados 
según criterio de facilitadores. (Es importante que 
el criterio de división del trabajo considere las 
características y perfil de los participantes en los  
grupos) 5´ 
 
 Los grupos responden la Ficha 4, una ficha por 
grupo, chequear que escriban en las fichas las 
razones de su respuesta (20´). Transcurrido este 
tiempo, la ficha “vuela a otro grupo” 
 
 Los grupos reciben la “ficha viajera”, leen lo 
avanzado y siguen respondiendo (20´) 
 
 El facilitador solicita a cada grupo que exponga las 
respuestas de solo una columna: 
 Escriben en papelote y exponen en plenaria (10´) 
 
 Recordemos el resultado: que los aportes 
brindados queden claros, no llegar a consensos. 
 
Mapa gigante visualizado 
Cuadernillo mapa de 
progreso. 
Formato Ficha 4: Análisis 
de la exigencia (1 por 
grupo). 
 
Papelote con respuesta 
grupal (solo una columna) 
 
 
 
  
Cartel: 
Ficha 4: “ANALISIS 
DEL NIVEL DE 
EXIGENCIA” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia resumida 
de trabajo o 
instrucciones 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
17:40 
 
15´ 
 
Cierre del 
taller 
 
Lluvia de ideas en tarjetas 
 
Presentar dos preguntas motivadoras, cada una de 
un color distinto. Todos los participantes responden 
en tarjetas cada una de las respuestas, considerando 
el color previsto. 
 
 Como especialistas y desde su rol ¿Qué 
importancia tienen los Mapas de progreso del 
aprendizaje en la EBR? 
 
 Desde su rol ¿Qué necesitaríamos para 
implementar los mapas de progreso? 
Tarjetas de dos colores, 
una para cada pregunta. 
Ejm: 
Primera: rosado. 
Segunda: celeste  
 
Plumones gruesos. 
Masking tape 
Papelógrafos para pegar 
las tarjetas 
Dos preguntas 
motivadora 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes  
17:55 
 
Evaluación del 
taller 
Verificación del logro de 
objetivos 
Trabajo individual Ficha de evaluación   Copia  del Anexo 7 Participantes 
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Plan analítico de los Talleres macro regionales con docentes en servicio 
 
 
Sesión 1 
 
Objetivos: 
 
Al terminar el taller, los docentes en servicio: 
 
2. Identifican las características de los mapas de progreso del aprendizaje diseñados y sus conceptos centrales: 
competencia, capacidades y progresiones. 
 
3. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes de mejora en el lenguaje y la relevancia curricular. 
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Taller macro regional con docentes en servicio  
 
Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
9:00  
 
 
Lista de verificación 
de participantes que 
validan las 
propuestas 
 Registro de 
participantes 
 Entrega de materiales.  
 Firma de la ficha de 
confidencialidad. 
Atención personalizada conforme llegan 
los y las participantes, se le entrega 
materiales y firman asistencia y ficha de 
confidencialidad. 
 
Se invita a ingresar al auditorio.   
 Mesas de registro  
 Listas de registro / 
control asistencia. 
 Carpeta de materiales 
(programa, nota de 
apuntes, lapicero)  
 Ficha de confidencialidad 
Carteles con nombre 
de aprendizajes 
colocados en cada 
mesa. 
 
SINEACE 
9:15 
 
25´ 
 
 
EN AUDITORIO 
Presentar estado de 
avance de los mapas 
de progreso, 
contextualizar y 
definir el alcance del 
taller 
 Bienvenida institucional 
 Presentación del 
equipo de estándares 
de aprendizaje. 
 Exposición con apoyo visual: 
información estado actual de mapas 
de progreso   - SINEACE. 
 Chequear  
 Sala con asientos para 
cada participante 
 Equipo multimedia  
 Gigantografía instalada 
Situación actual de 
Mapas en PPT 
 
Facilitador(a)  
SINEACE 
 
 
9:40 
 
15´ 
 
Presentaciones  
 
Realizar dinámica de 
“rompe hielo” 
Dinámica “Mi viaje”  
El relato acaba cuando los 
participantes han 
conformado un grupo del 
tamaño que nos interesa 
para los trabajos que se 
harán a continuación. En 
todos los casos máximo 7 
participantes por grupo 
Instrucciones: 
 Solicitar que todos se pongan de pie. 
 Informar que escucharán con 
atención un relato de nuestro más 
reciente “viaje”. 
 Participantes caminan libremente por 
la sala mientras escuchan el relato. 
 Cuando en el relato se mencione una 
cantidad, deberán agruparse 
inmediatamente. 
 El tamaño del grupo formado debe 
ser igual al número anunciado en el 
relato.  
Espacio libre para circular con 
facilidad mientras se escucha 
el relato 
 
Guía del relato “mi 
viaje”, Anexo 2 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
9:55 
 
20´ 
 
Recoger 
expectativas y 
compromisos 
para alcanzar 
los objetivos 
 
Presentación de 
participantes. 
 
 
 
Nivelar expectativas de 
los participantes  
 
 
 
 
 Dar indicaciones sobre cómo escribir en las tarjetas. 
 Entregar al grupo formado (3 a 5 personas) dos 
tarjetas de cada color; para que contesten las 
preguntas: 
 Pregunta 1: ¿Qué esperamos lograr en este taller? 
 Pregunta 2: Para tener éxito en el taller ¿qué 
debemos hacer?  
 Indicar que el grupo dialoga y escribe su respuesta 
en las tarjetas. 
 Cada miembro del grupo se presenta: nombre y 
procedencia. 
 Leen su respuesta en voz alta, una por una. 
  Organizar las respuestas en los dos paneles o dos 
papelotes, formando categorías (por similitud).  
 Establecer compromisos para lograr las 
expectativas: por ejemplo participación, 
puntualidad, cooperación. 
Tarjeta con nombre de 
participante (fotochek) 
 
Plumones gruesos y 
tarjetas de cartulina, usar 
un color para cada 
pregunta. 
 
Papelógrafo para pegar 
respuestas a pregunta 1, 
otro papelote para tarjetas 
respuesta a pregunta 2 
 
Poner título 
“Compromisos” y destacar 
las respuestas a la 
pregunta 2 
Tarjeta con título 
grande: 
“Pautas para escribir 
tarjetas” Y en cada 
tarjeta rectangular 
escribir: 
 Una idea por 
tarjeta  
 Letra legible 
(imprenta) 
 Máximo tres líneas 
 Escribir con 
mayúsculas y 
minúsculas 
 
Pregunta motivadora 
1 y 2, en tarjetas de 
dos colores 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
10:15 Refrigerio 15´: se entrega en las salas, en este momento 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
10:30 
 
60´ 
 
Precisar 
concepto de 
progresión y las 
características 
de los mapas de 
progreso   
 
Ejercicio: 
“Comparaciones” 
 
 
 Instrucciones para realizar el trabajo individual 
 
 Organizar 3 ó 4 grupos, máximo 7 personas c/u  
 instrucciones para el trabajo en grupos.  
 Elaborar un cuadro comparativo general en 
papelote 
 Mostrar el mapa de progreso/muestra de 
desempeño del estudiante. 
 Analizar la experiencia, preguntas guía y anotar 
respuestas: 
 ¿Para qué sirven los mapas de progreso de 
aprendizaje? 
 ¿Qué usos le daría a los mapas de progreso del 
aprendizaje? 
 ¿Cuál es la importancia de tener un estándar para 
comparar los desempeños? 
 Conclusiones/síntesis  
 Presentar los  cuadro síntesis 
 Muestras de 
desempeño 
(evidencias). 
 
 Formato de 
tabulación individual 
 Formato de 
tabulación grupal 
 
 Tabla de resultados 
general en papelote 
 
 Ejemplo del nivel del 
estándar. 
 
Instrucciones escritas 
(Anexo 5-A) 
 
Instrucciones escritas 
(Anexo 5-B) 
 
Cuadro síntesis: 
 Para qué sirve un 
mapa de 
progreso de 
aprendizaje  
 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
 
11:30 
 
 
40´ 
 
Presentar el 
mapa de 
progreso y 
continuar 
precisando 
conceptos 
mediante 
ejemplos.  
Conceptos centrales del 
aprendizaje 
 
 
¿Qué existe a la fecha? 
Facilitador expone las competencias, capacidades del 
mapa de progreso; precisa el alcance de la consulta: 
 Competencia y capacidades: no se modifican. 
 Relevancia curricular, lenguaje, progresión y 
exigencia de Mapas de progreso se retroalimentan. 
 
Dar instrucciones: 
 Lea detenidamente el Mapa de progreso que se 
visualiza. 
 Presentar el cuadro síntesis  
Cuadernillo del Mapa de 
progreso  
 
Preparar cuadros de 
síntesis en PPT o en 
cartulinas o papelotes. 
 
Visualización gigante 
del mapa de 
progreso sobre el 
panel o pared. 
 
Cuadro síntesis: 
Qué es y qué no es 
un mapa de progreso 
del aprendizaje. 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable  
12:10 
 
 
15´ 
 
 
10´ 
 
 
 
 
 
25´ 
 
 
Identificar 
conceptos 
claves: 
complejos o que 
generan dudas. 
 
Socializar y precisar 
conceptos claves 
incluidos en los mapas 
de progreso 
presentados. 
 
NOTA: 
Lluvia de ideas con 
tarjetas, todo en 
plenaria 
 
Identificar conceptos claves que deben precisarse.  
Procedimiento e instrucciones: 
 
 Los participantes marcan las palabras que requieren 
ser mejor explicadas sobre el mapa visualizado en el 
panel o la pared, poniendo un punto rojo al costado 
de la palabra. 
 
 Facilitador escribe en diferentes tarjetas las 
palabras/conceptos marcados (máximo 10), 
priorizando lo marcado por los participantes y cada 
una de ellas se convierte en la palabra estímulo 
(concepto). 
 
 Solicitar que en una tarjeta se escriba el significado 
de la palabra estímulo, una a una. 
 
 Se publican todas las respuestas debajo o al costado 
de cada palabra/concepto, se leen todas en forma 
continua y se dialoga brevemente para precisar su 
significado.  
 De requerirse, el equipo de facilitación escribe en 
una tarjeta el significado preciso y la coloca al final 
de la columna  
 
Fichas de mapa del 
progreso (texto completo 
del documento de 
trabajo). 
 
Visualizaciones gigantes 
de los Mapas de progreso. 
 
Plumones o marcadores 
rojos. 
Stickers redondos 
pequeños o limpiatipos.  
 
Lapiceros  
 
. 
Instrucciones de 
la tarea  
 
Tarjetas con la 
“palabra 
estímulo”, 
máximo 10 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
 
13:00 Almuerzo (se considera máximo 1 hora y 30 minutos, al término de este periodo esperamos que todos los participantes hayan retornado a su grupo. 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones 
Responsab
le(s) 
14:20 
10´ 
Dinamizar al 
grupo 
Realizar un vitalizador o 
dinámica grupal  
Ejemplo: mercado árabe. Un grupo sale del aula y 
retornará después de las instrucciones, tratando de 
entender lo que dicen en el “mercado árabe” 
Instrucciones orales  Facilitación 
de cada 
grupo  
14:30 
 
90´ 
 
Identificar 
conceptos claves 
y análisis del 
lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Socializar y aclarar dudas 
respecto a frases, 
términos, conceptos 
claves incluidos en los 
mapas de progreso 
presentados. 
 
 
 
 
Trabajo individual (30´) 
 
 
 
Trabajo en grupos (60´) 
 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Identificar conceptos claves que deben precisarse. Para 
esto el facilitador sigue las siguientes instrucciones: 
 Los participantes marcan las palabras, frases, términos 
que requieren explicarse mejor. Pueden ampliar las 
marcas realizadas en la etapa anterior sobre el mapa 
visualizado, poniendo más puntos rojos al costado de 
las palabras, frases o términos. 
 
 
 Trabajar la Ficha 2 en este orden: 
 Responder las dos preguntas en forma individual, 
eligiendo las palabras marcadas en la gigantografía que 
mejor conoce (2 ó 4 palabras o frases).  
 
 Responder en forma grupal, 3 personas por grupo.  
 El grupo elige los términos que mejor conoce o trabaja 
los que el facilitador asigna. 
 Cada grupo elabora una definición de un tercio de las 
frases o términos del total marcado en la gigantografía.  
 Escriben sus respuestas y argumentos en la ficha 2, 
grupal. 
 Pasan resumen de sus respuestas en papelote. 
 Exponen y comparten resultados en plenaria 
 
Cuadernillo del mapa del 
progreso (texto completo). 
 
Visualizaciones gigantes 
de los Mapas de progreso. 
 
Plumones o marcadores 
rojos o stickers redondos 
pequeños  
o limpiatipos. 
 
Formato Ficha 2: análisis 
del lenguaje, para cada 
participante y otra por 
grupo 
“Instrucción para 
trabajar las Fichas 
de análisis” ver 
Anexo 6 
 
Cartel 
Ficha 2: ANÁLISIS 
DEL LENGUAJE (en 
cartón o papelote) 
Instrucciones y 
secuencia resumida 
de trabajo  
 
 
 
Equipo de 
facilitación 
de cada 
grupo  
 
Participant
es 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
16:00 
 
 
30´ 
 
 
 
50´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20´ 
Presentar el mapa 
de progreso y 
analizar la 
relevancia 
curricular  
Análisis y validación del 
mapa de progreso  
 
Trabajo individual (30´) 
 
 
 
Trabajo en grupos (50´) 
Tipo “café mundial” 
Anfitriones e invitados 
en cada mesa´ 
 
Hacer 3 vueltas, de 15 
minutos cada una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
resultados en plenaria 
¿Qué podemos mejorar? 
Instrucciones: 
 Individualmente cada participante lee detenidamente 
el Mapa.  
 Responde a las preguntas de la Ficha 1. 
 
 
 Organizar grupos de trabajo con docentes de varios 
ciclos (3 a 4 grupos como máximo) 
 
 Cada grupo selecciona a uno o dos anfitriones, 
responsables de estimular el diálogo, el debate y 
orientar el registro y/o registrar en los papelotes 
(manteles). El resto del grupo son los “invitados”. 
 
 Cada grupo escribe sus respuestas en el “mantel” 
debate y añade más respuestas de “sus invitados” 15´ 
 
 Según la indicación del facilitador, los visitantes pasan 
a otra mesa, y sigue el procedimiento. Verificar que 
los participantes cambien de mesa, no tienen que ir 
todos juntos de mesa en mesa, sino que el tránsito es 
libre. 
 
 Cada grupo organiza la información de “su mantel” 
para presentarla en la plenaria (10´) 
 Anfitriones  exponen resultados de su grupo (10´) 
Cuadernillo del Mapa de 
progreso a validar. 
 
Visualización gigante de 
los mapas de progreso 
sobre el panel o pared. 
 
Formato Ficha 1: Análisis 
relevancia curricular (una 
por participante para 
trabajo individual) 
 
 
Papelotes (“manteles”) 
con las respuestas 
grupales. 
 
Plumones gruesos 
Masking tape o 
limpiatipos para pegar 
resultados en “manteles” 
Cartel:  
Ficha 1 “ANALISIS 
DE LA 
RELEVANCIA” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia 
resumida de 
trabajo. 
 
Visualización 
gigante de los 
mapas de progreso 
sobre el panel o 
paredes. 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
17:45 
 
Evaluación del día Verificación de logro de 
objetivos 
Trabajo participativo, responden con un gesto a la 
pregunta ¿cómo fue el día? 
Objetivo de la sesión  Objetivo 
visualizado 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
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Plan analítico de los Talleres macro regionales con docentes en servicio 
 
 
 
 
 
Sesión 2 
 
Objetivos: 
 
1. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes respecto a las progresiones por nivel y exigencia. 
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Sesión 2 
 
Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
9:00  
 
15’ 
Elaborar lista de 
participantes que 
validan las 
propuestas  
 
Registro de participantes 
 
Tarea individual Registro de asistencia 
del día 
Lapiceros  
Confirmar cartel 
con número y 
listado en ingreso 
de la salas 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
9:15 
 
Verificar y revisar 
ajustes finales 
 
Hilo conductor 
Recapitular los resultados de 
sesión anterior 
Formular preguntas, generar diálogo, registrar 
aportes y verificar el estado de avance de los 
resultados 
 
Papelotes, plumones 
 
 Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
9:30 
 
 
30´ 
 
 
Recoger aportes Análisis y aportes a la 
progresión de los mapas 
 
 
Aporte individual 
 Facilitador inicia el análisis de la progresión 
dando instrucciones del trabajo a realizar y 
ejemplificando una progresión en el mapa. 
 
 Solicitar a los participantes que observen 
con atención todo el mapa y respondan las 
dos preguntas de la Ficha 3 
 
 Solicitarles que escriban las razones de su 
respuesta en la misma ficha de revisión. 
 
 Monitorear este trabajo, acompañar y 
aclarar dudas de los docentes. 
Cuadernillo con el 
Mapas de progreso. 
Gigantografía 
visualizada  
Formato Ficha 3: 
Análisis de la 
progresión  
 
Cartel: 
Ficha 3: “ANALISIS 
DE LA 
PROGRESIÓN” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia 
resumida de 
trabajo o 
instrucciones 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
Participantes 
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
10:000´ 
 
 
 
 
60´ 
 
Recoger aportes Continua el análisis y aportes 
grupales a la progresión de los 
mapas 
 
Aporte de  grupos 45´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados grupales y diálogo 
final  15´ 
 
  
 Facilitador da instrucciones 
 Formación de subgrupos según criterios 
acordados y pertinentes al grupo 
 
 Solicitar que el grupo dialogue y responda 
las preguntas de la Ficha 3 
 
 Argumentar por qué de sus respuestas en 
el formato de la Ficha 3. 
 
 Escribir en un papelote las respuestas a la 
pregunta 1 y en otro papelote, las 
respuestas a la pregunta 2.  
 
 Presentación de resultados en plenaria 
 Diálogo aclaratorio y conclusiones 
 
Visualización de 
gigantografía  
Papelotes con las 
preguntas  
Plumones gruesos 
Masking tape 
 
Papelotes con las 
respuestas a la 
pregunta 1, y 
pregunta 2 de la 
Ficha 3 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
 
 
 
 
 
 
Participantes  
11:00 Refrigerio       
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Hora Objetivos Contenidos/Actividades Metodología 
Materiales  
Apoyo didáctico 
Visualizaciones Responsable (s) 
11:15 
 
 
 
 
 
 
 
60´ 
 
 
20´ 
 
15´ 
Recoger aportes 
 
Análisis y aportes grupales a la 
exigencia de los mapas 
 
 
 
 
 
Aporte de grupos 
 Presentar el objetivo, las instrucciones y 
duración de la actividad.  
 Leer la pregunta motivadora: 
Lo expresado en cada nivel ¿es demasiado 
exigente? ¿Es de exigencia adecuada? O 
es poco exigente? Argumente su 
respuesta 
 
 Organizar 2 ó 3 grupos, cada uno responde 
las preguntas de su Ficha de revisión 4. 
 
 Plenaria: Exposición de resultados 
elaboradas por los sub grupos  
 
Conclusiones, no es llegar a consensos sino a 
que los aportes brindados queden claros. 
Cuadernillo de mapas 
de progreso  
Ficha 4: análisis de la 
exigencia 
 
 
Papelotes para escribir 
respuestas 
 
Paneles o pared exhibir 
respuestas  
 
Plumones gruesos 
 
Cartel: 
Ficha 4: “ANALISIS 
DEL NIVEL DE 
EXIGENCIA” (en 
cartón o papelote)  
Y secuencia 
resumida de 
trabajo o 
instrucciones 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo  
 
 
 
 
 
Participantes  
13:00 
 
20´ 
 
Evaluar trabajo 
realizado 
Los grupos preparan un balance 
de su trabajo 
En plenaria cada participante responde a la 
pregunta motivadora: 
Desde su rol de docentes 
 ¿Qué necesitaríamos para implementar los 
mapas de progreso? 
Tarjetas rectangulares 
de un solo color  y 
plumones gruesos y 
oscuros 
 
Una pregunta 
motivadora en 
papelote o tarjeta  
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
13:20 Cerrar el proceso  
 
Participantes evalúan el 
proceso 
Trabajo individual, por escrito  Ficha evaluación final 
(Anexo 7) 
  
13:45 Coordinaciones 
logísticas finales 
con participantes 
     
14:05 Clausura y Almuerzo 
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ANEXOS  
 
Anexo 1-A: 
Programa general de Talleres macro regionales con especialistas de DRE y 
UGEL, docentes universitarios, pedagógicos y de ONG (en PPT o papelógrafo) 
 
Objetivos  
 
Objetivo general 
Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes a los 
mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo, en base a su 
conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el aseguramiento de la calidad en 
la educación básica.  
 
Objetivos Específicos 
Al término de los talleres quienes participan: 
 
1. Reconocen la importancia y valoran el proceso de construcción de los Mapas de Progreso 
del aprendizaje en el marco del aseguramiento de la calidad en la educación básica 
 
2. Analizan y retroalimentan con sus aportes la construcción de los mapas de progreso de las 
áreas asignadas.  
Contenido  
A. ¿Qué mapas de progresos existen a la fecha?  
Mapas de progreso del aprendizaje diseñados, conceptos centrales: competencia y 
capacidades. 
 
B. ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis y propuestas de mejoras a los mapas de progreso. 
 
 
Metodología y productos esperados 
 
En cada taller se trabajará de acuerdo a una estructura de actividades que incluye 
procedimientos, materiales, tiempos y responsabilidades a fin de alcanzar los productos 
esperados en forma participativa, dinámica y eficiente.  
 
La facilitación de cada taller está a cargo de especialistas del equipo técnico del SINEACE y, 
tienen como objetivo recoger los aportes, para retroalimentar la elaboración de los Mapas de 
progreso del aprendizaje de la EBR. 
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Anexo 1-B: 
Programa general de Talleres macro regionales con docentes en servicio 
(En PPT o papelógrafo) 
 
Objetivo general 
Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes a los 
mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo, en base a su 
conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el aseguramiento de la calidad en 
la educación básica.  
 
Objetivos Específicos 
Al terminar el taller, los docentes en servicio: 
 
 
1. Identifican las características de los mapas de progreso del aprendizaje diseñados y sus 
conceptos centrales: competencia y capacidades; progresiones e indicadores. 
 
2. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes de mejora en las progresiones 
por nivel y exigencia. 
 
Contenido  
A. ¿Qué mapas de progresos existen a la fecha?  
Mapas de progreso del aprendizaje diseñados, conceptos centrales: competencia y 
capacidades; progresiones, ejemplos de indicadores. 
 
B. ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis y propuestas de mejoras de progresiones e indicadores. 
 
C. ¿Dónde y cómo podemos validar las propuestas? 
Establecer contactos y proponer actividades para validar las descripciones de los mapas de 
progreso. 
 
Metodología y productos esperados 
 
En cada taller se trabajará de acuerdo a una estructura de actividades que incluye 
procedimientos, materiales, tiempos y responsabilidades a fin de alcanzar los productos 
esperados en forma participativa, dinámica y eficiente. La facilitación de cada taller está a cargo 
de especialistas del equipo técnico del SINEACE y, además de recoger los aportes, para 
retroalimentar la elaboración de los Mapas de progreso del aprendizaje de la EBR, se espera 
obtener opiniones para retroalimentar las propuestas de recojo de evidencias que ejemplifiquen 
el logro de cada nivel de los mapas de progres y, de ser posible, un listado de contactos para las 
aplicaciones.
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Anexo 2:  
Guión base de la historia “Mi viaje” 
 
 
Hoy desperté muy contento(a), sabía que iba a venir a este taller! Desde hace 3 días ya pensaba 
en este momento! Tenía curiosidad por saber con quiénes me encontraría y cuando estaba 
entrando al local … ¡me reencontré con 5 colegas muy queridos! 
 
Llegué temprano a la reunión, 7 minutos antes del inicio! Y yo pensaba que no lo lograba porque 
durante mi camino 4 semáforos (o 4 camiones) se malograron. Pero aquí estoy, sigo contento(a) 
aunque tengo 2 preocupaciones que me dan vueltas en la cabeza. Sin embargo, creo que 
durante estas 8 horas que estaremos trabajando aquí me servirán para tener por lo menos a XX 
colegas más como contactos en mi red (en mi Facebook) ! 
 
OBSERVACIONES  
 
 Dar las instrucciones en voz clara y alta  
o “Vamos a escuchar una historia, y cuando escuchen un número formarán un grupo 
con esa cantidad de integrantes” 
 
 Pedir a los participantes que se pongan de pie y caminen libremente por la sala. 
 
 Leer en voz alta, como narrando un cuento y poniendo énfasis en los números.  
 
 Una vez que se menciona el número, los participantes organizan rápidamente los grupos, 
del tamaño indicado.  
 
 Verificar que los grupos armados sean del tamaño correcto. Esto es solamente para darle 
dinamismo, si se equivocan no hay “perdedores” ni castigos, ni salen del grupo.  
 
 Después de cada agrupación, solicitar que vuelvan a caminar libremente por la sala y seguir 
leyendo la historia. 
 
 El último número XX del cuento, será igual al tamaño del grupo que necesitamos organizar 
para hacer las siguientes actividades del taller.
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Anexo 3: 
Ejercicio “Anfitriones y viajeros” 
 
 
Objetivos 
Precisar concepto de progresión y las características de los mapas de progreso   
 
Instrucciones 
 
Trabajo de grupos (25 minutos) 
 Formar 3 grupos de trabajo (pueden ser los mismos del paso previo). 
 Cada grupo elige a dos personas como “anfitriones” 
 El resto del grupo serán “los viajeros” 
 Entregar al azar un papelote con una pregunta escrita: 
 
1. ¿Qué entendemos sobre progresión? 
2.  ¿Cuáles serían los elementos más relevantes de concepto de progresión?  
3. ¿Qué son los mapas de progreso? 
 
 El grupo contesta escribiendo en el papelote sus respuestas (7 minutos) 
 Los anfitriones moderan, escriben en el papelote. 
 A la señal, todos los viajeros cambian de mesa pero los anfitriones no  
 Los anfitriones reciben a otros viajeros, comparten las respuestas y solicitan más 
aportes (10 minutos). 
 Nuevo cambio de mesa, y se repite la operación. Todos los viajeros deben haber 
rotado por los 3 grupos! 
 
Presentación de resultados (10 minutos) 
 Anfitriones exponen resultados (3 minutos por mesa) 
 Comentarios finales  
 
Precisiones y síntesis conceptuales (10 minutos) 
 Conceptos de progresión 
 Concepto de mapas 
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Anexo 4:  
Ejercicio “Lectura creativa” 
 
Instrucciones: 
 Facilitador muestra el Cartel 1 e indica: “Cada grupo leerá con su cuerpo este cartel” 
 Descifrar los códigos representando los movimientos, mostrando su significado: 
o M, significa Manos aplaudiendo 
o P, significa Pie golpeando el piso 
o V, significa Vuelta completa de todo el cuerpo  
 Solicitar una rueda de ensayos a los grupos.  
 Realizar “la lectura”, grupo por grupo, a modo de concurso. 
 Definir al grupo ganador. 
 
 Mostrar el Cartel 2, repetir el proceso, mostrando significado de otro código: 
o A, significa Agacharse 
 Repetir el proceso anterior. 
 
 
Instrucciones para la visualización: 
 Escribir cada cartel en un papelote 
 Usar plumón grueso de color oscuro 
 Letra grande, en mayúscula. 
 Presentar el cartel 1 y 2, en ese orden 
 
 
Cartel 1 
 
M M P P 
M P V P 
P P V M 
M P V M 
 
Cartel 2 
 
M  P  P  V 
V  M  MyS  A 
P  V  V  MyS 
M  P  P  A 
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Anexo 5-A:  
Ejercicio “Comparaciones” 
 
 
Instrucciones para el trabajo individual (25 min) 
 
1. Recibirán 05 muestras de desempeño de un solo nivel del mapa a validar. 
2. Cada muestra (evidencia) tiene un código para poder identificarla, ejm, del P, Q, ..n 
3. Después de leer cada muestra, asígnele un orden según el nivel de desempeño que 
usted percibe, de más a menos 
4. El valor asignado indica para usted el nivel de desempeño alcanzado por la muestra  
5. Registrar las valoraciones a cada muestra en la Tabla individual de resultados.  
 
 
Nivel de desempeño  
alcanzado por la 
muestra   
Muestras (evidencias) evaluadas  
1ro 2do 3ro 4to 5to 
Evidencia P      
Evidencia Q      
Evidencia  R      
Evidencia S      
Evidencia  T      
 
 Compartir la información de su Tabla individual de resultados con el grupo de 
trabajo.  
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Anexo 5-B:  
Ejercicio “Comparaciones 
 
Instrucciones para el trabajo en grupos (25 min) 
1. Escribir los códigos de las evidencias (P, Q, R,  … n) en los niveles de desempeño 
asignados por cada participante. 
2. Comparar las valoraciones que recibió cada muestra, ver las coincidencias o 
diferencias de las valoraciones asignadas. 
3. Dialogar y acordar en consenso, el nivel de desempeño de cada evidencia. 
4. Registrar las evidencias consensuadas en cada nivel en la Tabla grupal de resultados 
(en papelote).  
 
Nivel de desempeño 
de la evidencia  
Respuesta  
de participantes  
1ro 2do 3ro 4to 5to 
Participante 1      
Participante 2      
Participante 3      
Participante 4      
Participante 5      
Participante 6      
Participante 7      
Participante 8      
Participante n      
Evidencias consensuadas en 
cada nivel 
     
 
Análisis de resultados 
Analizar el mapa de progreso y el nivel/grado de estudio al que corresponde la muestra. 
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Anexo 6: 
FICHAS DE REVISIÓN / VALIDACIÓN DE MAPAS 
 
 
Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular 
Ficha 2: Análisis del lenguaje 
Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso 
Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso de xxx  
 
 
INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR LAS FICHAS  
 
1. Durante el trabajo con cada Ficha, leer con atención la descripción del mapa de progreso que está en el Cuadernillo del Mapa de progreso. 
 
2. NO ESCRIBIR en el Cuadernillo del Mapa de progreso, porque se reutilizará en los siguientes talleres de validación.  
 
3. En cada Ficha se debe escribir el nombre (abreviado) del mapa a validar 
 
4. En cada ficha debe marcarse si se hace un análisis individual o grupal (esquina superior derecha). 
 
5. Asegurar que la instrucción de la tarea sea clara, recuerde que cada participante focalizará su atención en dos documentos.  
 
6. Hacer seguimiento a las tareas indicadas y trabajar en cooperación con equipo de sistematización.  
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Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular       
 
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………………………………………………. 
Finales 
del 
Los aprendizajes en cada nivel  
¿Son indispensables de lograr al término del ciclo?  
¿Por qué? 
¿Agregaría algún aprendizaje? ¿Cuáles? 
¿Por qué? 
¿Quitaría algún aprendizaje? ¿Cuáles? 
¿Por qué? 
 
II Ciclo  
   
 
III Ciclo 
   
 
IV Ciclo 
   
 
V Ciclo  
   
 
VI Ciclo  
   
 
VII Ciclo  
   
Destacado    
 
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
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Ficha 2: Análisis del lenguaje  
 
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………….………………………………………….. 
Finales 
del 
¿Qué términos o frases pueden explicarse de mejor manera? ¿Qué términos o frases usaría en su lugar?  
¿Por qué? 
 
Ciclo II 
  
 
Ciclo III 
  
 
IV ciclo 
  
 
V ciclo 
  
VI ciclo   
VII ciclo   
Destacado   
  
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
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Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso  
Mapa de progreso del aprendizaje ……………………………………………………………….. 
Observe con atención todo el mapa y escriba sus aportes 
¿Encuentras progresión de aprendizaje del Ciclo II al Destacado?   
¿Cuáles son?  
¿Qué progresa en todo el mapa? (**) Explíquelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ficha se completa leyendo el Cuadernillo con la descripción del mapa completo. 
(**) Se quiere saber si para usted ¿Es clara la progresión de un nivel a otro? ¿Cómo se evidencia?   
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
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Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso   
 
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………………………………………………………….  
 
Finales del 
Ciclo 
Considerando la edad de los estudiantes, usted opina que lo expresado en cada nivel es: 
¿Demasiado exigente? Explicar por qué De exigencia adecuada ¿Por qué?   ‘ ¿Poco exigente? Explicar por qué 
II  CICLO 
 
 
 
 
III CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
IV CICLO 
 
 
 
 
  
V CICLO 
 
 
 
 
  
VI CICLO 
 
 
 
 
  
VII CICLO 
 
 
 
  
Destacado 
 
 
 
  
 
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
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Anexo 7: 
 
Ficha de evaluación final del macro taller de validación 
Sobre el contenido y la metodología del taller macro regional 
N° Ítems 
Escala 5 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
1.1 Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller     
1.2 Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis 
expectativas     
1.3 Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles.      
 
 
Sobre desempeño de las facilitadoras y facilitadores 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
2.1 Demostraron dominio del tema  
    
2.2 Orientaron las actividades durante el taller 
    
2.3 Fomentaron la participación equitativa en las diferentes 
actividades     
2.4 Absolvieron  dudas y cuestionamientos en torno a la temática del 
taller     
 
 
Sobre logística y condiciones generales 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
3.1 Las instalaciones del local fueron cómodas      
3.2 El servicio de alimentación fue agradable     
                                                          
5   1 =  M:  Malo 
    2 =   R:  Regular 
    3 =   B:  Bueno 
    4 =  MB: Muy bueno 
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Respecto al desempeño de los participantes 
N° Ítems 
Escala6 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
4.1 Considero que mi participación durante todo el taller  fue muy 
dinámica     
4.2 Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por 
el tema     
4.3 Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
    
4.4 Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
    
 
5.1 Lo más agradable del taller fue:  
 
 
 
5.2 Lo menos agradable del taller fue:  
 
 
 
5.3 Sugerencias para mejorar próximos eventos:  
 
 
 
Lugar y fecha: ………………………………… 
 
 
¡Muchas gracias por su respuesta! 
                                                          
6 1 =  M:  Malo 
    2 =   R:  Regular 
    3 =   B:  Bueno 
    4 =  MB: Muy bueno 
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Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
Piura, Arequipa, Lima, junio – julio 2015 
 
Programa general  
 
Talleres macro regionales con Especialistas de DRE/UGEL, ONG y docentes 
de universidades y pedagógicos 
 
 
Objetivos  
 
Objetivo general 
Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes a los 
mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo, en base a su 
conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el aseguramiento de la calidad en 
la educación básica.  
 
Objetivos Específicos 
Al término de los talleres quienes participan: 
 
3. Reconocen la importancia y valoran el proceso de construcción de los Mapas de Progreso 
del aprendizaje en el marco del aseguramiento de la calidad en la educación básica. 
 
4. Analizan y retroalimentan con sus aportes la construcción de los mapas de progreso de las 
áreas asignadas respetando el marco técnico definido, su conocimiento disciplinario y el 
desarrollo evolutivo de los estudiantes 
 
Contenido  
C. ¿Qué mapas de progresos existen a la fecha?  
Mapas de progreso del aprendizaje diseñados, conceptos centrales: competencia y 
capacidades. 
 
D. ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis y propuestas de mejoras a los mapas de progreso. 
 
 
Metodología y productos esperados 
 
En cada taller se trabajará de acuerdo a una estructura de actividades que incluye 
procedimientos, materiales, secuencia, tiempos y responsabilidades a fin de alcanzar los 
productos esperados en forma participativa, dinámica y eficiente.  
 
La facilitación de cada taller está a cargo de especialistas del equipo técnico del SINEACE y, 
tienen como objetivo recoger los aportes, para retroalimentar la elaboración de los Mapas de 
progreso del aprendizaje de la EBR. 
 
Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
Piura, Arequipa, Lima, junio – julio 2015 
 
 
Estructura del Programa  
 
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00  
 
 
Registro de participantes y organización de grupos 
Entrega de materiales.  
Firma de la ficha de confidencialidad. 
 
Tarea individual SINEACE 
9:15 
 
Bienvenida 
 
Presentaciones e introducción 
Objetivos y metodología general del taller. 
 
Trabajo en grupos 
 
 
Representante  
SINEACE 
 
 
10:00 
 
10:45 
 
12:00  
 
La progresión y los mapas de progreso 
Comprendiendo la importancia del mapa de progreso 
Ejercicio: “Comparaciones”  
 
Mapas de progreso ¿Qué existe a la fecha?  
Presentación, preguntas concretas de los participante 
Trabajo en grupos 
 
 
 
 
Plenaria 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
12:30 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de la relevancia curricular. 
  
13:00 Almuerzo   
14:00  
 
 
 
15:45 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis del lenguaje e identificación de conceptos 
claves 
 
Análisis del mapa de progreso: progresiones por nivel y 
exigencia 
 
Trabajo en grupos 
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
 
17:45  Evaluación del taller  
 
Tarea individual SINEACE 
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Programa general  
 
Talleres macro regionales con docentes en servicio 
 
 
Objetivo general 
Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes a los 
mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo en base a su 
conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el aseguramiento de la calidad en 
la educación básica.  
 
Objetivos Específicos 
Al terminar el taller, los docentes en servicio: 
 
3. Identifican las características de los mapas de progreso del aprendizaje diseñados y sus 
conceptos centrales: competencia y capacidades.  
 
4. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes de mejora en la relevancia, en el 
lenguaje y en las progresiones por nivel y exigencia. 
 
Contenido  
D. ¿Qué mapas de progreso existen a la fecha?  
Mapas de progreso del aprendizaje diseñados, conceptos centrales: competencia y 
capacidades y progresiones. 
 
E. ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis y propuestas de mejoras de progresiones, lenguaje, exigencia. 
 
F. ¿Dónde y cómo podemos validar las propuestas? 
Retroalimentación y propuestas de actividades para validar las descripciones de los mapas 
de progreso. 
 
 
Metodología y productos esperados 
 
La facilitación de cada taller está a cargo de especialistas del equipo técnico del SINEACE quienes 
trabajarán de acuerdo a una estructura de actividades que incluye procedimientos, materiales, 
secuencia, tiempos y responsabilidades a fin de alcanzar los productos esperados en forma 
participativa, dinámica y eficiente.  
 
Se promoverá la generación de ideas, propuestas de mejora y sugerencias que permitan 
retroalimentar la elaboración de los Mapas de progreso del aprendizaje de la EBR; para lograr 
este objetivo, todos estos aportes serán registrados en forma ordenada y sistemática. 
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Estructura del Programa – Sesión 1  
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00  
 
Registro de participantes y entrega de materiales.  
Firma de la ficha de confidencialidad. 
Tarea individual SINEACE 
9:15 
 
Bienvenida y presentaciones. 
Presentación de los objetivos y metodología general 
del taller. 
Plenario  
 
Representante  
SINEACE 
 
9:30 
 
 
Presentación general sobre los mapas de progreso.  
¿Cuáles son los avances respecto a los mapas de 
progreso del aprendizaje? 
Comentarios y preguntas concretas de los participantes 
Plenario  
 
SINEACE 
10:15 
 
 
11:00  
 
 
 
12:00 
 
Comprendiendo los mapas de progreso 
Ejercicio de análisis de una progresión. 
 
¿Qué existe a la fecha?  
Aprendizaje fundamental, competencias y mapas de 
progreso  
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: Lenguaje y 
conceptos claves. 
Trabajo en grupos 
 
 
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
13:00 Almuerzo   
14:00  
 
 
15:30 
 
 
Continúa el Análisis de los mapas de progreso:  
 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: relevancia 
curricular  
Trabajo en grupos 
 
 
Trabajo individual y  
grupal 
 
Participantes 
 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
17:30 Evaluación del día 
 
Formato de 
evaluación escrita 
SINEACE 
 
Estructura del Programa – Sesión 2  
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00 Registro de participantes Lista de asistencia. SINEACE 
9:15 
 
 
 
9:30  
 
Hilo conductor  
Recapitulación grupal destacando resultados de sesión 
anterior 
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: progresiones por 
nivel. 
Diálogo didáctico 
 
 
 
 
Trabajo en grupos  
 
Participantes 
 
Equipo de 
facilitación de 
cada grupo 
11:30 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: nivel de exigencia  
 
 
Trabajo en grupos  
 
Equipo de 
facilitación  
13:00 Avances del SINEACE sobre actividades de evaluación y 
recojo de evidencias.  
Exposición diálogo   Equipo de 
facilitación 
13:30  Evaluación del taller Trabajo individual Participantes  
13:45 
 
Almuerzo   
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Formato individual de resultados 
Ejercicio “Comparaciones” 
 
Trabajo individual 
 Leer con atención cada una de las muestras (evidencias) 
 Cada muestra (evidencia) está codificada para permitir su identificación. 
 Después de leer cada muestra, asígnele un orden según el nivel de desempeño que usted 
percibe, de más a menos (del 1ro a 5to lugar). 
 Registre sus resultados en el siguiente formato. 
 
Nivel de desempeño  
alcanzado por la 
muestra   
 
Muestras (evidencias) evaluadas  
1ro 2do 3ro 4to 5to 
Evidencia P      
Evidencia Q      
Evidencia R      
Evidencia S      
Evidencia  T      
 
 Compartir su Tabla individual de resultados con el grupo de trabajo.  
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Formato colectivo de resultados 
Ejercicio “Comparaciones” 
 
Trabajo en grupos 
 En cada columna escribir el número de la evidencia (P, Q, R,… n) que usted ubica en 
ese nivel. 
 Revisar el número de veces en que aparece la evidencia en cada nivel 
 Dialogar y  acordar en consenso, acerca del nivel de desempeño de cada muestra   
 
 
Nivel de desempeño 
de la evidencia  
Respuesta  
de participantes  
1ro 2do 3ro 4to 5to 
Participante 1  
 
    
Participante 2  
 
    
Participante 3  
 
    
Participante 4  
 
    
Participante 5  
 
    
Evidencias resultantes del 
consenso, en cada nivel 
 
 
    
 
Análisis de resultados 
6. Analizar el mapa de progreso y el nivel/grado de estudio al que corresponde la 
muestra. 
 
7. Ver las coincidencias de las valoraciones asignadas a cada muestra. 
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Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular       
 
Mapa de progreso del aprendizaje ………………………………………………………………………………………. 
Finales 
del 
Los aprendizajes en cada nivel  
¿Son indispensables de lograr al término del ciclo?  
¿Por qué? 
¿Agregaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
¿Quitaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
 
 
II Ciclo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
III Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
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Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular (continuación) 
Finales 
del 
Los aprendizajes en cada nivel  
¿Son indispensables de lograr al término del ciclo?  
¿Por qué? 
¿Agregaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
¿Quitaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
IV Ciclo 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
V Ciclo 
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Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular (continuación) 
Finales 
del 
Los aprendizajes en cada nivel  
¿Son indispensables de lograr al término del ciclo?  
¿Por qué? 
¿Agregaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
¿Quitaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
 
 
 
VI Ciclo  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
VII 
Ciclo  
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Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular (continuación) 
Finales 
del 
Los aprendizajes en cada nivel  
¿Son indispensables de lograr al término del ciclo?  
¿Por qué? 
¿Agregaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
¿Quitaría algún aprendizaje? ¿Cuál(es)? 
¿Por qué? 
 
 
 
Destacado  
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Ficha 2: Análisis del lenguaje  
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………………………………….…………………. 
Finales 
del 
¿Qué términos o frases pueden explicarse de mejor manera? ¿Qué términos o frases usaría en su lugar?  
¿Por qué? 
 
 
 
Ciclo II 
 
 
 
  
 
 
 
Ciclo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
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Ficha 2: Análisis del lenguaje (continuación) 
Finales 
del 
¿Qué términos o frases pueden explicarse de 
mejor manera? 
¿Qué términos o frases usaría en su lugar?  
¿Por qué? 
 
 
IV ciclo 
 
 
 
  
 
 
V ciclo 
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Ficha 2: Análisis del lenguaje (continuación) 
Finales 
del 
¿Qué términos o frases pueden explicarse de 
mejor manera? 
¿Qué términos o frases usaría en su lugar?  
¿Por qué? 
 
VI ciclo 
 
  
 
VII ciclo 
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Ficha 2: Análisis del lenguaje (continuación) 
Finales 
del 
¿Qué términos o frases pueden explicarse de 
mejor manera? 
¿Qué términos o frases usaría en su lugar?  
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
Destacado 
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Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso  
Mapa de progreso del aprendizaje …….…………………………………………………………….. 
Observe con atención todo el mapa y escriba sus aportes 
¿Encuentras progresión de aprendizaje del Ciclo II al Destacado?   
¿Cuáles son?   
¿Qué progresa en todo el mapa? (**) Explíquelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Se quiere saber si para usted ¿Es clara la progresión de un nivel a otro? ¿Cómo se evidencia?   
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
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Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso (continuación) 
Observe con atención todo el mapa y escriba sus aportes 
 ¿Encuentras progresión de aprendizaje del Ciclo II al Destacado?   
¿Cuáles son? 
¿Qué progresa en todo el mapa? (**) Explíquelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Se quiere saber si para usted ¿Es clara la progresión de un nivel a otro? ¿Cómo se evidencia?
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Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso (continuación) 
Observe con atención todo el mapa y escriba sus aportes 
 ¿Encuentras progresión de aprendizaje del Ciclo II al Destacado?   
¿Cuáles son? 
¿Qué progresa en todo el mapa? (**) Explíquelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Se quiere saber si para usted ¿Es clara la progresión de un nivel a otro? ¿Cómo se evidencia?
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Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso (continuación) 
Observe con atención todo el mapa y escriba sus aportes 
 ¿Encuentras progresión de aprendizaje del Ciclo II al Destacado?   
¿Cuáles son? 
¿Qué progresa en todo el mapa? (**) 
Explíquelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Se quiere saber si para usted ¿Es clara la progresión de un nivel a otro? ¿Cómo se evidencia. 
Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
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Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso   
 
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………………………………………………………….  
 
Finales del 
Ciclo 
Considerando la edad de los estudiantes, usted opina que lo expresado en cada nivel es: 
¿Demasiado exigente? Explicar por qué De exigencia adecuada ¿Por qué?   ‘ ¿Poco exigente? Explicar por qué 
II  CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
III CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tipo de 
respuesta 
Individual 
Grupal 
Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
Piura, Arequipa, Lima, junio – julio 2015 
Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso (continuación) 
 
Finales 
del Ciclo 
Considerando la edad de los estudiantes, usted opina que lo expresado en cada nivel es: 
¿Demasiado exigente? Explicar por qué De exigencia adecuada ¿Por qué?   ‘ ¿Poco exigente? Explicar por qué 
IV CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
  
V CICLO 
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Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso (continuación) 
 
Finales 
del Ciclo 
Considerando la edad de los estudiantes, usted opina que lo expresado en cada nivel es: 
¿Demasiado exigente? Explicar por qué De exigencia adecuada ¿Por qué?   ‘ ¿Poco exigente? Explicar por qué 
VI CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VII CICLO 
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Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso (continuación) 
 
Finales 
del Ciclo 
Considerando la edad de los estudiantes, usted opina que lo expresado en cada nivel es: 
¿Demasiado exigente? Explicar por qué De exigencia adecuada ¿Por qué?   ‘ ¿Poco exigente? Explicar por qué 
Destacado 
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Ficha de evaluación final del macro taller de validación 
Sobre el contenido y la metodología del taller macro regional 
N° Ítems 
Escala 7 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
1.1 Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller     
1.2 Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis 
expectativas     
1.3 Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles.      
 
 
Sobre desempeño de las facilitadoras y facilitadores 
 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
2.1 Demostraron dominio del tema  
    
2.2 Orientaron las actividades durante el taller 
    
2.3 Fomentaron la participación equitativa en las diferentes 
actividades     
2.4 Absolvieron  dudas y cuestionamientos en torno a la temática del 
taller     
 
 
Sobre logística y condiciones generales 
 
N° Ítems 
Escala 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
3.1 Las instalaciones del local fueron cómodas      
3.2 El servicio de alimentación fue agradable     
                                                          
7   1 =  M:  Malo 
    2 =   R:  Regular 
    3 =   B:  Bueno 
    4 =   MB: Muy bueno 
Talleres macro regionales de validación de Mapas de Progreso del Aprendizaje - SINEACE 
Piura, Arequipa, Lima, junio – julio 2015 
Respecto al desempeño de los participantes 
N° Ítems 
Escala8 
1 
M 
2 
R 
3 
B 
4 
MB 
4.1 Considero que mi participación durante todo el taller  fue muy 
dinámica     
4.2 Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por 
el tema     
4.3 Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
    
4.4 Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
    
 
5.1 Lo más agradable del taller fue:  
 
 
 
5.2 Lo menos agradable del taller fue:  
 
 
 
5.3 Sugerencias para mejorar próximos eventos:  
 
 
 
 
Lugar y fecha: ………………………………… 
 
 
¡Muchas gracias por su respuesta! 
 
                                                          
8   1 =  M:  Malo 
    2 =   R:  Regular 
    3 =   B:  Bueno 
    4 =   MB: Muy bueno 
